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методу можливо сфокусувати увагу студентів на проблемі і викликати 
інтерес до теми заняття. 
     Метод «Займи позицію» можна використовувати на початку 
заняття для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, або після 
опанування студентами певної інформації з проблеми та усвідомлення 
ними можливості протилежних позицій щодо її вирішення. Наприклад, 
«Епоха застою - це період кризи радянської системи або створення 
суспільства соціальної справедливості?»  
    Стратегія «Метод прес» використовується на будь-якому етапі 
заняття. Етапи методу прес: висловлюю свою думку: «Я вважаю ...»;  
пояснюю причину такої точки зору: «Тому що ...»;  наводимо приклад 
додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «... Наприклад, ... »;  
узагальнюємо, формуємо висновки: «Отже ...», «Таким чином ...». 
     «Сінквейн» - це вірш, що складається з п'яти рядків, в яких 
людина висловлює своє ставлення до проблеми. 
Приклад:«Україна в період загострення кризи радянської системи» 
Застій 
Мовчазний, підступний 
Заспокоює, керує, обмежує 
Інших вчать жити чесно 
Криза  
     Висновок. Різноманітні прийоми, методи, технології - це не 
самоціль. Важливий результат. Викладач повинен оцінювати свої 
успіхи успіхами своїх студентів. Нетрадиційні педагогічні технології 
підвищують мотивацію навчання та інтерес, формують обстановку 
творчого співробітництва і конкуренції, виховують почуття власної 
гідності, дають відчуття творчої свободи і, найголовніше, приносять 
радість 
********* 
 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЕННЯ ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ 
ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
Г. В. Висоцька, доцент, к. філол. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Щоб відтворити всі особливості оригіналу, перекладач повинен 
передати не тільки загальну інтенцію автора, але й окремі аспекти цієї 
інтенції. Як з теоретичної точки зору, так і в практичному плані 
вирішення даної проблеми, на нашу думку, можна звести до 
адекватного перекладу мікроконтекстів у вигляді окремих слів і 
словосполучень,"що, входячи до складу речення, тим самим 
утворюють єдине значеннєве ціле.  
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Точність перекладу як окремих частин тексту, так і всього тексту 
в цілому, власне кажучи, і визначає якість перекладу.  
У процесі перекладу перекладач інтуїтивно поділяє текст на 
окремі «відрізки думки». Правильність або неправильність такого 
розподілу безпосередньо може позначитися на якості перекладу.  
Працюючи над повноцінною передачею на іншу мову окремих 
«одиниць думки», перекладач приділяє велику увагу рішенню проблем 
перекладу на рівні слова. От чому виділення одиниць перекладу – це 
не тільки теоретичне, але і практичне питання. Рішення питання про 
одиницю перекладу є тією областю, де і понині ламаються списи 
представників різних шкіл і напрямків перекладацької думки. 
Зупинимося на цьому докладніше. Деякі теоретики перекладу, точки 
зору яких навіть важко асоціювати з якою-небудь школою, думають, 
що одиницею перекладу є слово. Особливо ревно ця точка зору у свій 
час відстоювалася теоретиками перекладу Біблії й іншої релігійної 
літератури, що були щиро переконані у тому, що будь-який відхід від 
«слова божого» - це блюзнірство. Акцент на виборі слова як одиниці 
перекладу ставився й пізніше. Однак згодом як теоретики, так і самі 
перекладачі-професіонали прийшли до висновку, що переклад слово в 
слово заважає глибокому і повному розкриттю думки і внутрішнього 
світу автора художнього твору. Перекладач повинен віддаватися 
роботі цілком, у досконалості зрозуміти геній і задум автора, характер 
теми, особливості предмета, про який йде мова; тоді він зможе 
виразити себе настільки ж вірно і з тією же життєвою силою, як якби 
він сам створював оригінал; з іншого боку, той перекладач, що копіює 
слово за словом, утрачає сам дух добутку в процесі стомлюючої 
передачі оригіналу». Дослідник У. Виламовиц вимагав спершу начебто 
подумки побачити «картину» оригіналу. У. Виламовиц відзначав, що 
перекладач «не повинен переводити слова або речення, а повинен 
«схопити» і відтворити думки і почуття». Саме в спробі найбільш 
точного й адекватного відтворення значеннєвого змісту оригіналу і 
полягають, по думці У. Виламовица, творчі можливості перекладача. 
Однак не всі дослідники дотримують такої позиції. Наприклад, 
Л. Форстер відзначає, що в епоху Відродження кращим у перекладі 
був такий принцип: «...кожну фразу розглядають у її контексті, 
зважуючи її достоїнства, а потім переводять її еквівалентною фразою 
без обліку перекладу окремих слів». Це, як ми бачимо, уже зовсім інша 
точка зору. Усе це переконливо свідчить про те, що для правильного і 
повного перекладу думки автора насамперед необхідно правильно 
зрозуміти і перевести зв'язані значеннєві групи слів, що складають цю 
думку. Отже, при оцінці перекладу треба враховувати не тільки те, як 
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вірно переведене все речення, абзац, текст у цілому, але і те, наскільки 
точно знайдені перекладачем приватні рішення. Передача тільки 
загальної думки, загальної нитки оповідання може привести до 
парафрази, адаптації, переказу і т.д., що, як відзначалося вище, аж ніяк 
не відповідає перекладу в строгому розумінні цього слова. 
Оригінальне трактування поняття «одиниці перекладу» пропонує 
Дж. Кетфорд. Оскільки поняття «речення» можна розглядати в строго 
граматичному плані, те Дж. Кетфорд удало використовував цей факт і 
зробив логічний висновок про те, що при звичайному перекладі 
«граматична ієрархія» може здійснюватися на будь-якому рівні (at апу 
rапк), причому в будь-якому великому тексті рівні постійно 
міняються: в одному випадку переклад робиться на рівні речення, в 
іншому — на рівні слова або словосполучення, а в третьому — 
шляхом застосування тих і інших способів.  
Основна думка емоційних теорій полягає в тому, що зміст слова, 
що його використовує перекладач для вираження змісту образа, 
привносить у контекст той емоційний тон або настрій, що 
супроводжує зміст того чи іншого слова у реальній дійсності. На нашу 
думку дане положення потребує деяких зауважень, а саме «емоційний 
тон, що супроводжує той або інший образ створюється відразу, у 
даному художньому контексті» і що «введений в різні контексти один і 
той же зміст може виступати виразником зовсім різних емоційних 
тонів. А співвіднесені в одному словесному образі два явища можуть 
характеризуватися діаметрально протилежними емоційними тонами».  
Серед теорій, що вивчають емоційні змісти, на наш погляд, 
особливої уваги заслуговує теорія Ч. Осгуда. Автор не тільки звів 
значення слова до емоційного компонента, але і спробував вимірити 
його математично за допомогою свого тепер уже досить 
розповсюдженого методу семантичного диференціала.  
Основна проблема, що цікавить Ч. Осгуда як психолінгвиста, 
стосується аналізу тих процесів, за допомогою яких слово здобуває 
сигніфікативне значення, інакше кажучи, здатність у визначених 
умовах надійно викликати відповідну реакцію.  
Це положення виходить із загальної тенденції американського 
біхевіоризму, відповідно до якої дослідники даного напрямку при 
вивченні того, що вони називали значенням, під останнім мали на увазі 
асоціативні зв'язки між словами й об'єктами, що позначаються ними. 
Крім того, між знаком і тим, що він означає, біхевіористи завжди 
намагалися помістити яку-небудь дію або реакцію. Таким чином, у 
рамках даного підходу референція розглядається як здатність знака 
спонукати людину до дії. 
